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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to reduce the damaged material, applying the concept of FIFO for 
retrieval of row materials, and accelerate the search and also to simplify the detection of raw materials. 
Software development method used involves three main parts namely the method of analysis, design and 
literature. Analysis methods including survey of the running system, an analysis of survey findings, 
identify information needs, identify system requirenments. The design method approach to Unified 
Modelling Language (UML). The results is an inventory application that uses Radio Frequency 
Identification (RFID) tags as a replacement label where RFID tags can store data. Conslusions from this 
research is minimizing the company’s financial losses due to storage of raw materials and minimizing 
time to search raw materials using RFID that also can provide actual and accurate information for the 
company. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengurangi bahan baku yang rusak, menerapkan konsep FIFO 
untuk pengambilan bahan baku, dan mempercepat pencarian serta mempermudah pendeteksian bahan 
baku. Metode pengembangan piranti lunak yang digunakan meliputi tiga bagian pokok yaitu metode 
analisa, perancangan dan studi pustaka. Metode analisis meliputi survei atas sistem yang sedang 
berjalan, analisis terhadap temuan survei, identifikasi kebutuhan informasi, identifikasi persyaratan 
sistem. Metode perancangan menggunakan pendekatan Unified Modelling Language (UML). Hasil 
penelitian adalah sebuah aplikasi inventori yang menggunakan tag Radio Frequency Identification 
(RFID) sebagai pengganti label dimana tag RFID dapat menyimpan data. Simpulan dari penelitian ini 
adalah meminimalisasikan kerugian financial perusahaan akibat penyimpanan bahan baku yang kurang 
baik dan dapat mengefisienkan waktu pencarian bahan baku dengan menggunakan RFID yang dapat 
memberikan informasi yang aktual dan akurat bagi perusahaan. 
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